








«M.A~IFIESTO de las~ demostra-
ciones con que la vencedora y
fidellsima ciudad de Jaca expli-
có el regocijo y sumo placer que
le causó la fausta nueva de la
libertad de su augusto Rey el
señor Don Fernando VII. Por
el Lic. O Vicente Cors y Gilra-




Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
•••••••••
Madrid 9 de Julio de 1923.
nos que habrán de resolver la si-
tuación del puerto marroquf, no
van a tener finalidad práctica.
Francia se ha encontrado con-
que la breva no está ni medio ma·
dura para ellajylse decide al apla-
za m ¡en to i ndcfin ido de la cuestión.
Acaso para nosotros no sea dcsfa-
\'orable del todo solución semejan-
le. siempre que aquí logremos for-
mar un estado de opinIón forrr.i-
dable y estemos aten las para des-
baratar en Tánger y en nuestra
zona de Marruecos los trabajos y
maniobras de los agentes del colo
nismo y del propio Gobierno {ran
cés, porque, dejémonos de eufe-
mis'Tws¡ éste ~s aquél y aquél es
éste. Cuya hermosa y brillante fun-
y no olvidemos, por- si acaso, ción de fuegos artificiales ha sido
_que aquellos trabajos y maniobras del mayor aplauso y admiración
pueden extenderse a Ban::elona, general, particularmente por ha-
para procurar debilitar, caJa día ber sido fabricados por la mera ufi
más, nuestra posición cxt~rior. ció n é ingerlÍo, del presbítero don
Eso es I'ó que tenemos q uc agra- Prudencio Sanchez Cruzat, n.ector
decer a la Liga regionalista, que de la Parroquial de Bescos, de su
creó, en la ciudad condal, proble- hermano D. José Sanche1. Cruzat,
mas casi insolubles en su afún de y de D. Mariano Tomas, naturales
desprestigiar al Estado csp3ñol con de la misma ciudad: Diriguiéndo·
el fin de obtener lCi autonomía ca- se despues el Gobernador, A\'un-
talana. t<lmiento, oficialidad de la guarni.
Ella es la culpable del estado so- ción con todas las señoras y or-
cial porque \'icne atravesando Bar· questa seguidos de un inmenso
celona y qu~ ahora culmina en esa gentíoJ a las casas consistoriales,
huelga de transportes, cuyo fin no dando fin á estos públicos regoci-
se vislumbra y qUI: puede dcgene- jos con un brillante bayle en el
rar en una huelga general de ca- salón d{:1 consistorio que tambien
n.i..:ter re\·oiucion;¡rio. pnncipió en esta noche el cabal1{:-
.\bOlra que laS bandas de pisto ro Gobernador, \ duró hasta la
kros \· ... n disminuyendo \" al me una de la misma~- .nos no Jun señales de vida, desde Lo mas laudable \. meritorio de
que Ponda se encargó del Gobier- tantas reuniones. m-úsicas, patrió-
no civil de la capital catalana, se ticas en loor del Soberano libre, y
crea el tracismo, cuyo programa demas extraorpinaria:; demostra-
manifiesto parece hecho en los ciones de júbllo, egecutadas por la
tiertlpos de nuestra lnfancia)parla- Ciudad de Jaca y sus moradores,
mentana. en los diez dias expresados 1 ha si-
El tracismo no es otra cosa que do el orden admirable \" buena di-
los requetés y los somat~nes urba· rección , con que todo se ha hccho
nos crcad~sen los ticmposdeerup- Y practicado, d{:biéndose sef;ura-
ción sindicalista y patronal y no n1ent~ a la actividad infati¡.;able y
debemos de olvidar que a esos so grande celo de los individuos del
matenes urbanos, provistos de ar- litre. :-'\yuntamiento. que tr¡;¡ba-
m.1S cortas, pertenecen significa-I jando sin c~sar á una con su pre-
Jos elenlenlOs regionalistas y otros ,sidente. cual todos han visto , ha
no pocos conocidos sei10res. resultaJo en la egecución de lOdo;
Estemos alerta, por si ;.lCo.SO l método , grandeza , pa~, y una ge-
oues las cosas de la ciudad condal neral armonla, en términos de no
;iempre llevan aparejados el nego- : haber ocurrido la mas pequeña
cio y el desamor a España. I rc.encilla, ni motivo de des<11.ón l.:n
y sino dlganlo la inasistencia ¡ parte alguna, por ningun estilo,
que han teniJo y tienen. por par-! tílulo , ni término.
te de las autoridades locales, los Esta descripción l;.ln puntual y
representantes civiles en Barcelona verídica, de lo ocurrido ¿n las re-
del Poder Central. ¡eridas kstividadcs de Jaco. en cJe·
1 mostración del cariña y constante
I adhesión. que todos sus moradores
I profesan al Rey nuestro Señor y
I su Real Familia, no solo patentiza
INDEPENDIENTE
JACA 12 de Julio de 1923
Resto de España 5 pesetas año.
.
SEMANARIO
Diciembre, contra la actual Si-
tuación.
No se perdonó ocasión ni me·
dio para derribarlo, porque la con-
jura y la ~ancadilla andaban ;;uel-
tas y cso:dc las responsabilidades
es algo muy serio para muchos
y sin embargo .. el Gobierno,
que muchos consideraban interi-
no, hizo las elecciones generales y
ahí está cada día adquiriendo ma
yor fuerJ.:a y cada hora con más
grande Autoridad.
Trajo al Poder, como bandera,
entre otras cosas, el Protectorado
civil en Marruecos y las responsa-
bilidades y am bas cuestiones son
realidades en murcha. El estaJode
nuestra zona ha mejorado y está
en vías de llegarse a la pacificación
y el procesamiento de Berenguer
yel nombramiento de la Comisión
parlamentaria que ha de propuner
en su día las sanciones debidas son
ya hecho~ consumados, que res-
ponden a compromisos contraidos
con la opinion pública.
Por esta vez no quedarán ¡m pu-
nes los desaciertos que tanta san-
gre y tanto oro han costado a la
t\'ación. Ya era hora de que llega-
se la exacción de responsabilidades
para que en España se viera que
todavia no ha desaparecido la. ..
Justicia.
Duro, muy duro está si~ndo el-periodo parlamentario actual; pe-
ro toda\'la va a serlo más el q uc
nos espera, porque las pasiones es-
tán desatadas por completo y la
reflexión ha huido de bastantes
sectores de opi n ión
Por dicha. entre tantos males.
creemos que tenemos el Gobierno
que corresponde a la hora prcsen-
ie, no solo por la ponderación de
sus fuerzas por la seren idad de q ue
.,iene dando muestras)' que es ga·
rantía para los acontccimicnlOs
que se están dcsarrolbndo y para
los más trasccndentJlcs que se
aveC1l1an.
La actualidad polltica interior
ha desviado la atención de otros
problemas no menos trascenden-
tales, como son el de Tánger y el
de Barcelon'lj pero no pt')r ello han
dejado de seguirse can ansiedad
viva por cuantos tenemos libra de
patriotas.
Parécenos que las conferencias
de los peritos reunidosen Londres,
pára preparar la de plen;potencia
MADRID
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN






Hemos pasado) en la semana
que ha terminado, por momentos
de gran emoción.
Somos viejos espectadores en la
vida parlamentaria, pues alcanzan
nuestros recuerdos al llamado Par
lamento largo de la Regencia; pe-
ro confesamos que jamás presen-
ciamos nada parecido a lo de la
tarde del jueves (¡!timo.
Bofetadas, palos) amenazas, gri-
tos de los grupos callejeros, apos-
tados en las inmediaciones del Se-
nado; palabras gruesas del general
Aguilera¡ contestación viril, ate-
niense, del Presidente dcl Consejo:
ovaciones estruendosas al Marqués
de Alhucemas, como nunca las tu-
vo otro jefe de Gobierno; tensión
de nervios y calor achicharrante .
Una tarde a propósito para un
cardiaco.
Estamos viviendo días de locu-
ra, en los cuales quieren algunos
vivos pescar lo qt:ese pueda y ellos
los debemos a los im pu n istas a
cm/rallcr!, empeñados en librar a
sus protegidos de las responsabili
dades, aunque para eso sea preci-
so que se hunda hasta España,
Decfa el General Aguilera, en la
sesión del jueves, que el Gobierno
era el único que no ha bla perd ido
la seren idad y tenia razón, porq ue
en los demás sectores políticos an
da suelto hasta el sen tido com ú n
y de ahl que tengamos que asistir
a espectáculos tan lamentables co-
mo los ocurridos en las Cámaras
legislativas, cual si una ráfaga re
volucionaria se cerniera sobre nos·
otros.
Podrlamos darnos por satisfe-
chos si, después de esteestadoagu·
do de fiebre porque venimos atra-
vesando. lográramos encauzar
nuestra vida nacional por derro-
teros sanos, trocando nuestra pe-
reza de meridionales por una in-
tensa acción ciudadana, que seria,
de seguro, el mejor remedio para
muchos de los males'que venimos
sufriendo.
El problema de las responsabili-
dades civiles costó la vida al Go-
bierno conservador y fué la causa
de que la Concentración liberal tu
viera que encargarse del Poder.
que abandonó en el hemiciclo del
Congreso c.1 Sr. Sánchez Guerra
Hay que recorJar todas las ase-










































































































(1) Las aes no entran en cuenta.
WW??UlII"7f7
prodiga los favores a manos llenas;
con lo que nunca pudo, fué, con la R
y suma con sus chicos, sin que se aterre,
muy justas y cabales, sus dos docenas. (1)
A. B. C.
-
Regular de estatura; tipo, delgado
parece un pollo imberbe ¡qué mils quisiera!
al llegar este tiempo, luce el peinado...
casi, casi, quien era)'o he declarado
si digo, que usa mucho, gorra visera.
Hombre, de gran cerebro, de pequeña cabeza;
discute más, que Valle, causando gran asombro.
Dudo, qwe haya sentido jamás, pereza
yal andar, sus dos brazos, cual de una pieza
parecen de madera fijos al hombro.
Para él, las faenas; todas Ion gratas;
dirigiendo una escen.ll, siente deleite;
igual habla de artistas, que de alpargatas
sabe, precios de alubias y de patatas
de libros, y novelas, vino y aceite.
Tiene muy buen carácter; no hay quien lo em-
(perre;
neta y airas. las sacudidas, ron ser de es·
pantosos efectos, tienen lugar sin el me·
nor ruido subterráneo La acción vertical
produce el efecto de una mina que estalla
lanzando personas y cosas, a centenares
de metros de altura. El más raro y mas
pelig-roso, es el movimiento rotatorio por
el cual unos campos ocup(ln el lugar de
otros; paseos rectos se hacen curvos, etc.
Al sobrevenir un terremoto, es dificil sos-
tenerse en pie; crujen todas las maderas
rechinan, cuartean o caen tabiques y mu:
ros.
¿Causas? Muchas se han citado, pero
entre ellas se acepta como la mejor, la ac·
cion del fuego interior. es decir, producl.
da~ ~tas conmodones por el calor que
resIdiendo en las profundidades de la tie-
rra y no teniendo expedito el paso, se
propaga en efluvios por las capas de las
rocas, las dilatan y rompen, sin que para
nada influyan como ahora se ha Querido
Iver por el régimen tormentoso, las condi·ciones atmosfericas.
En algunos países se prolongan los te·
rremotos semanas y meses enteros y has·
t~ años, com~ C?curre en el Perú; hay re·
glOnes muy VISitadas, como América del
Sur. pues Guatemala se vió arrasada en
1773; Caracas Que perdio 12QO) habitan-
t~s en 1812; Quito y Rlohamba que per-
dieron 4O.0c0 en 1797. En airas países
sC'n periódicos como las estaciOnes I
De modo que para terminar; lo ocurrIdo
aquf, ha sido un ligero movimiento con-
vulsivo de la corteza lerrestre, Que se di-
ferencia en un todo al verdadero terremo-
te por su intensidad. resultados terribles y
circunstancia de repetición, poco frecuen-
te en el que hemos sentido. A vivir pues,
que por este lado no se acabó el mundo
todavía.
o', i"'.' pública €xtrajudicial
7 . ~I
4 -
-;j J" lacho del procurador Je esta
"'o., -:l~ ntonio Morer Saldaiia, (Carw
,'l~ , 4~. ,y ante el tutor y consejo de
familia de los menores de edad huérfanos
de padre Angel, Francisco y Victoria Cam·
po Omat, se verificara el dia 15 de los
corrientes a-las II de su mañana la venta
en pública subasta de la quinta parte indi-
visa de la casa núm. 18 de la calle de
. San Nicolás de esta ciudad, de extensión
superJ[cial ignc.rada, lindante por derecha
entrando con pajar de Pascual Calvo, izw
quierda herederos de Tomás Gil, espalda
Melchor Roldán y frente calle citada, la
que tiene corral y P<Jzo medianil.
Dicha venta se hace en tercera subasta
cuyo precio de tasación de la tQtalidad del
inmueble cuya quinta parte se subasta es
EL 5~CE50 DE Ln SEMNn
••••••••••••
,CDMC:NTANDO
El suceso que tuvo lugar en la madru-
gada del martes, a las 5 y media en pun-
to, nos obliga,J unos comentarios, cuando
todavla estamos bajo la impresión fortísi-
ma, sufrida. Los habitantes deJaca, unOS
ya despiertos, para comenzar las faenas
cuotidianas, y otros dormidos, con ligerí-
simas excepciones, todos se vieron Sor·
prendidos subitamente por unos bruscos
movimientos, que si duraron apenas de 4
a 6 segundos, en ese tiempo que para
para cualquier cosa, parece desapercibido,
se pensaron infinidad de daños, incluso
hubo un tanto por ciento muy elevado,
que a no dudar, pensó llegada la última
hora.
La palabra terremoto corria de boca en
boca y como ello no es asi, conviene acla·
rar los conceptos. Dejemos sentado en
primer término que, ello fué debido a mo
vimientos del suelo terrestre y ellos pue-
den ser: Oscilaciones, que consisten en
aumentos o disminuciones de nivel o sea
en levantamientos y hundimientos, los Que
dan lugar a, en pocos minutos, hundirse
las casas que constiiuyen un pueblo. COIl'
oulsiones: sacudidas más o menos inten-
sas de la corteza de la tierra y éstas a su
vez se dividen en temblores de tierra y
terremotos. El estudio de estos fenóme·
nos, corresponde a la Sismologia, palabra
que procede del griego seimas Que signi-
fica zarandeo, y lorgos - tratado, siendo
pues la parte de la Geologfa que estudia
las convulsiones de nuestro suelo v cau-
sas y fenómenos que los acompañañ ~iell"
do los sismógrafos los aparatos que mi·
den tales oscilAciones.
Los temblores de tierra son, simples
sacudimientos de la corteza terrestre du-
rante algunos segundos o minutos que
van precedidos de un zumbido o ruido Que
parece de una explosión más o menos le-
jana. Siempre son movimientos de osci·
lación de derecha a izquierda, careciendo
sus efectos de importancia-aparte del
susto ofreciendo muy raras oeces peligro,
pues todo se reduce a oscilar sensiblemen
te el suelo y caer a tierra los objetos mal
asegurados, oscilar las lámparas, abrirse
las puertas o agrietarse las paredes. En
Chile ocurren la inll,ensa mayorfa de los
días.
Estos movimientos, preceden a grandes
erupciones volcánicas, bien locales, por
dicha causa o generales, por formación de
nuevos volcanes. Los terremotos, palabra
que se deriva del latín terra, tierra y mo-
fus, movimiento, son los enormes temblo·
res de tierra que se manifiest¡m por ver-
daderas sacudidas por movimientos de
trepidacibn o de arriba abajo; oscilaciones
horizontales y giratorias o circulares, unas
veces se acompañan de un ruido formida-
ble de las capas interiores de nuestro pla-
• La Junta 'i>irectiva
';.~SI"O 'PE JACll,
·11.\0'...• '
.lte la excesiva velocidad conque transifan
por el Interior de la ciudad los aulomóviles, motocicletas y demás ve·
hlculos, velocidad que constituye una amena:u constante para la vida
ciudad.na, ha tomado el acuerdo de iniciar la formación en Jaca de
una lisa de defensa encarSada de correSir y denunciar toda infracci6n
de 115 vlSenles disposiciones leSaies en orden a tránsilo y circulacl6n
de vehrculos por el Interior de esta ciudad.
y con objeto de proceder desde luego a la constitución de la 11·
S. de defensa Indrclda, invita esta directiva a cuantas personas sim·
paticen con la Idea sean o no sean Socios del t ASINO 'DE J~C~, •
una reunión que se celebrará en el Salón de fiestas del mismo el pró·
ximo dominSo, dea 15 del corriente Julio, a las. de la tarde.
J"> 11 Julio de 1923. III 1llRECTIVll
B. Marlinez
Que eran mis cálculos.
f. M. Campa
Que entraban con mi auto en el Casino
Peire
Que esh\bamos de verbena.
Varios so/dudas
Que jugaban al fut·bol.
Ducfl
Que se estropearían los relojes.
Baras
Cenjor
Que se habia hundido la Luna.
Adalfa M.
Que se caia el Sol.
•
Curro
Que me salla todo el pelo de una vez.
Cuesta
Que cortaban los pinos del paseo.
Morer
Que se derrumbaba la Peña...
A. Pantoja
Que jugaban al dominó.
Claro
Que me Quedaba solo.
Que se.aólb&ba el Siglo.
/. Sallcflez. Cruzat
Que todo lo veia obscuro.
••••••••••••
Que ló daba güertas.
Que iba en el tren.
Dumas
LA UN ION
t _. ...~ •
. "
Manzanares
Que aún duraban las fiestas.
7ajahuerce
Que se habia vuelto loco Aguilera.
Valle
Que habia estallado la revolución.
Irigoyen
Que hablaba Morer en la sesion.
reliciano
Que se calan todos los edificios del
Plano.
Lamolla
Que todo era cuestión de los boliches.
M. Mur
¿Qué creyó V.
al sentir el terremoto
Que rugia eJ Lobo del Barranco.
Pujol
Que me cunaban y quede dormido.,
M. Paullno




la parte tan S<lI!SfnClOria, que han
tornélJo por In gloriosa rcstaura-
cion del ['{c.'\: nuestro Señor <:11 tro-
no de 5US mayores, si es que dá
una iden a las <.lemas ciudades y
pueblos. de ser esta el modelo de
la paz, tranquilidad, armonia, y
general unión r.:on que todos los
buenos" juiciosos españoles deben
celcbrór- la n glorioso aeon tecí m ¡en·
to, olvidando para siempre m'~z­
quinos y de')preciablcs resenti-
mientos. que como hijos del des-
arreglo de las .::ostumbres, no pue
den producir otro que disgushl )'
desu n ión, Cf1 época q uc mas se oc- .
ccsita caminar todos unidos, mos
trando adhesión grande a ouesln,
legítimo y benévolo Padre)' Sobe-
rano, eso mucha sumisian, respe-
to y puntual obediencia a sus pre-
CCplOS y disposiciones, y á los que
en su Rt:al nombre las hncen cge-
cutar. dejando siempre que la ley
sola, sea la que prenda y castigue
al verderamente delincuente, sin
que jamás se interponga el capri-
cho ni la reunión tumultuaria;
pues si todo esto observamos con
exactitud, ocupándose solo elida
cual, en el punlual desempeño de
las obligaciones de su respectiva
clase. arte, O empleo, y no en otro
que no le corresponde, será tan
infalible la fclicidaJ y prosperidad
genero, como de lo contrnrio cierta
la total ruin:! y exterminio.
Vicente CO(S y Grasa




El Comandante de Intendencia D. Ar-
turo Navarro Bautista jefe del Parque de
esla plaza, ha sido destinado a jefe de la
Pagaduría militar de haberes de la La Re-
gión Madrid y para ocupar su vacante, el
de igual empleo D. Federico Dominguez
de la Hera disponible que se hallaba en
la segunda región.
Han causado baja en ei Regimiento In·
fantería Galicla numo 19 los Capitanes
D. Luis Senra Calvo y D. Juan Valdés
Martel y los Alféreces D. Juan Mondejar
y D. Antonio Abreu por pase respectiva-
mente a los regimientos de Aragón, Prin-
cesa. Badajoz y Melilla; habiendo sido
alta los capitanes D. Adolfo Guliérrez
González, D. Vicente Ciorad y D. Enri-
que Bonelli y el Alférez D. Carlos Na·
varro.
Los sargentos de Galicia Ramón Ciria,
Tomás Tome y Juan Baos hall sido des·
tinados al Regimiento de Jaen, Batallón
Cazadores Talavera y Regimiento de
Ceuta, siendolo al de Galiria Tomás Pa·
redes Sanz, procedente del de Las Palmas
'De'stlnos' tiviles.
En la relación publicada en· el Diario
Oficial del dia 1. 0 del actual figura un
concurso especial para cubrir 60 plazas de
Oficiales del Cuerpo de Prisiones, dotadas
COIl el sueldo de 2.500 pesetas anuales y
la gratificación de 50:).
A este concurso pueden concurrIr, ade-
más de los suboficiales y sargentos en ac-
tivo con seis a¡lOS de servicio, de ellos
cuatro de empleo, los de igual clase, ca-
bos } soldadcs licenciados absolulos, cUal-
Quiera que sea el tiemp(l que hayan ser-
vido en dichas situaciones, siendo condi·
ción pMa lodos el no exceder de treinta
años. alcanzar la estatura minima de 1.560
milimetros y ser aprobado en la oposicion




Nuevo Tuller de Plani
Iniciado el arribo de las bmilias vemn~alltcs
han lIeWldo entre otra" las de Lacarnbra, de Du-
cay, "'areno, Gonzil.lez, de Garclll tiit, Garda
."olins..\1nrtil1, Mora. Cativiela, \'idal-Pozuelo,
\,ieitcs y Gardn·Fando.
En {'1 palacio epi"copa! y con su herl1lano nues-
tro lIiH(l. Prelado ptl&111 IIl1a telllpQf!lda la!'! ~eno­
ritAS Dolores y Ret11ediQ_~ Frutos VII!icl1le.
Con la fllmilia Cativielll-Lacll8<J ven\l¡cn en es-
to ciul1ml In distinguida ser'loritll
CnrrneH Ft"lIstel.
... 4 ••••••••
Dios. hija. si" da tanto gusto ... Le digo
señora que me maree; pues yo ya cantaba
lo del balansé. Toda la mañana muchos
comentarios y todos hacian los mil calen-
darios; Que será de nuevo, seguro a las 3;
Que sera a las 5 que será a las 6 y al lle-
gar la noche IrOlJanrey llu~'iosa todos pre.
sagiaban seria horrorosa y aliu Con lllas
mieditis que un chiquillo al coco, el tal
mO\'ill1iemo ha sabido a poco pues en es-
te tiempo de las emociones maro es se de-
frauden nueslras ilusiones.
La geme se anima ¡señores, albricias!
vaya ulla tertulia la de Las Delicias; \"iva
el casticismo vinll1 las "erbenas. \'ivan
los morenos, \'ivan las morenas. Con mu-
ctos faroles, música y tapices, corrieron
las horas la mar de felices, Sentado en mi
silla estaba, cuando sin pensarlo izás! v,
que un señúr ordenaba (y el tal señor era
Albas) con risa meflstofelica. de su acera
en el bordillo cual si fuera la Sinfónica.
que locara un organillo; tal cosa se expli4
caria si él hubiera de> hallar frulo, ya que
pronto falta haría. echar mano del bislllu-
too más. 110 teniendo que ver COIl las dro-
gas. selior tal ¿a qué nos mandó poner el
estomago tan mal?
Esa noche era una ganga el ser amigo
de Langa.
Asomado a una reja junto al suelo. pude
ver al amigo V. Pozuelo quien en Su cara
fácil se denota que no le gusta el canto de
la jota que al ser cantada por aquel me.
sache igual era ulla J. que ulla H.
Hubo baile agarrado y tllodernislil; hu.
bo pollos que ya con espolones se lucían
en medio de la Rúa y daban sin ceSar mil
pisotones al bailar a una pe/de de Villatltla
Veremos si la cosa se repite y según es-
cuché él los bailfldores, es mejor en las
visperasde fiesta ¿alenderjJl a íOS tales los
autores?
Vaya un ruego con respeto señor Alcal-
de ejerciente; puede mandar hacia el Gla-
sis a 1\J\ariano u otro agente y que vea si
es del caso por donde \'8 ~el1te tanta se
halle lan sucio ese paso. Hablo para qne
me entienda del carninilo primero lleno de
piedras, de ... y al Hn, como un ,'crlcde-
ro. ¿Medio de Jimpi~rlo habra? Pues gra-
cias jase María.
B. c. A.
A nue~lro particular y buen amigo tlon Gre-
gorio Garera de .\1iguel, le ha ..id" concedido el
grado <le Brigadier honorario en situación de re-
serva. Ha recibido con este mOlivo ~inccr¡]s feli.
CItaciones. principalmente de ros Jef~~ \" oficiale..
del Regimiento de {jalicia que mando re,iente-
mente. Nuestra en~orabuena.
-,~~'=""":":'""':"":":-=-~Tip. Vda. de R. Abad, ,\-\ayor, 32. jaca
,
Calle del Toro, número J.-Jaca
• La lIladrugada del ,,"lbad'l ultimo contraio ma-
Irimonio en el;ta ciudad la bella f:enonta Lnio;a
Dafonte Jim¿nez con el Capitán, Jefe de la faro
macia de e"ta plaza don André;:; Cenjor. -Bendijo
la IInion en la iglesia del Colegio ell{. P. de las
EIOCUela'l Pias .\\arlin [·:;;pafl,)l. a"¡'1tiendo a la ce-
remonia la familia e huilllli" de I"s contrayentes.













Vaya un tiempecito, vaya una mairaca
110 pasa una noche sin que haya una traca;
dias calurosos, hay ratos muy buenos pe·
ro en la velada 110 faltan los truenos has
la qJC ayer marles ¡Jesús qué alboroto!
todos despertamos con un terremoto: va-
ya Ull bailecito ¡Jesús qué mareo! si todo
se mueve; bien claro lo veo. .. y gentes
muy serias, viejas y chiqUillos bien en ca-
miseta bien en canzoncillos tapados Con
sábanas y hasta en camisones. corrían
muy laces hacia los balcones_¿Ha visto




falleció ayer a las 9 y media, a los 77 años








LA ELE<iAHClll. Ecl¡eSaray, 12, Jaca
Confección esmeradísima, Articulo muy fino.
Dada la índole de la liquidación, no se de;
de estos artículos.
¡por
juego de camisa y pantalón .
juego de camisa, pantalón y cubrecorsé .
Juego de camison, camisa, pantalón y cu-
brecorsé , ,
Juego de enag-ua. camisón, camisa. panta·
Ión y cubrecorsé .. , , .. . .
-
Sus 1_.eMos esposo dO!1a jllana ReIrán; hi;os don .Vicolás{pres-
bítera, ausenteJ, ConsEle/o. Dolores, E/ay (ausente), Andrea, I ¡cloria.
na, y Laura; hijos politicos don Rafael Pella, don raustino Berzosa ti
doña MOdesta /IlChallsti; llietos, sobrinos y demás parientes
AL PARTICIPAR a sus amigos y relacionados tan sensi-
ble pérdida les ruegan una oración por su alma, favor que
agradeceran.
jaca 12 Julio de IS23.
5. liquidan fuera de precio'
300 JueSos de novia
de 2, 3, 4 Y 5 prendas




Ellllmo. y RVmo. ~r. Obi;¡po de Jaca ha concedído las acostumbradas indulgencias.
•• 4 ••• 4 4.
:"~::~~~~~~~_~~~=;;;:~.:'~'=.M..=~~' _
.~_-----L~~~~---;."""""
Con gusto rnuchp incienso, yo quema- I
ría, en honor de un ascenso, lilaS, me ex·
pondria, a dejar descontento, raso 110tO·
rio, pensando en el descuento, a 1). Gre-
gario; ahi va mi enhorabuena; no quedo
mal. Que viva muchos años mi General.
Oia de San ferrnin; de madrugada con
hermosa mañana sin calor, en busca de su
adorada que lo espera entusiasmada va el
boticario Cenjor, llegó ya la hora de sus
esponsales; que sean eiernos· que sean
cabales que nunca termine la luna de miel;








A las cinco treinta de la madrugada del
martes. registrase un movimiento sísmico
intensísimo que llevo la alarma y el es-
panto al vecindari~). ..
No es fácil precIsar la duracLOn del fe-
nómeno pero convienen los Illas en fijarla
entre ocho y diez segundos. Desde luego
lo Que sí puede asegurarse es Que el 1110
"imiento fué tan violento que rara lllUY
pocos pasó inadvertido y varjot edificios
y localidades de la Montaña guardan al-
gún recuerdo de su paso.
Como es natural hace cuarenta y ocho
horas que es tema obligado de todas las
conversaciones el terremoto. Hemos ha-
blado con personas que han residido en
países donde son frecuentes esta clase de_
fenómenos y coinciden todos en asegurar
que es el del martes, el que han presencia·
dode más intensidad. Así se e1plica el
derrumbamiento que ha habido de varias
chimeneas, resquebrajamiento de muros
en algunos edificios y que las naves de
nuestra Catedral quedaran.- salpicadas de
yeso y material desprendido de las bb-
vedas.
Tambien de los pueblos comarcanos co-
munican detalles de interés tales como el
de javierrelatre que vió desprenderse la
campana de la torre de su iglesia.
Unido al terremoto elrégim en tempes-
tuoso de estos días hay momentos que pa-
rece que va a desgajarse el firmamento.
Hace cuatro o cinco días Que llueve c04
piosamente y aunque es lluvia de oro pa-
ra la agricultura, los campos han !i:"ciado
suficientemente su sed y completarla aho-
ra su germinación días de sol espléndido.
Ayer fallecio el conocido industrial de
esta plaza D, Santiago Román Sánchez,
retindo del Cuerpo de Carabineros. Tan-
to en su vida militar como en la de nego-
cios a que ahora se dedicaba se distinguió I
por su seriedad y correcto comportamien·
to granjeándose generales simpatías. Sig-
nificamos a su viuda e hijos; hijos polfti- I
(OS Y dem~s familia nuestro pésame sen·
tido.
En otro lugar de este nllmero publica
mas ulla convocatoria que suscribe parti·
cularmente la Directiva del «Casino de
Jaca•. Nos parece lllUY plausible el obje-
to de la misma y creemos encontrará de-
cidido y entusiasta apoyo y haran suya la
idea todos los ciudadanos de buena va·
IUntad. Ya es hora Que acaben las dcma-
sias de los atacados de la manía de la ve·
IOCidad y desaparezcan los peligros inmi·
nentes de esas carreras callejeras de toda
clase de vehiculos.
.............
Los funerales el jueves ultimo celebra-
dos en sufragio del alma del malogrado
joven de esta ciuda Ramón BeHo Claver
contituyeron una sentida manifeslación
del dolor Que ha produc¡do su muerte y
una cariiiosa manifestación de simpatía
para su familia a la que reiteramos nues·
tro pésame.
el de ¡1.CO) pesetas saliendo hoya licita·
ción sin sujeción a Iipo pero reservándo-
se el consejo de familia aludido aceptar el
remate, encontrándose los títulos de pro-
piedad y antecedentes en el despacho del
indIcado Sr. Morer.
Jaca 8 de Julio de 1923.-EI Presidente
del Consejo de familia. Ricardo Campo
Lain.
. -
Por hallarse interceptada la linea, a cau·
sa del temporal reinante. ayer no hubo
correo de Madrid ni de Zaragoza. Se for-
mó un tren en Tardienta que tr<ljo la co-
rrespondencia y viajeros de la provincia





PURGANTES - DEPURATIVAS -
ANTIBlLlOSAS - ANTIHERPETICAS
Café Americano
P " á .o su aromé o e. ,con m quma
especial, tueste J :- ~gran fuerza,
constituye uno <. .l\~\s e A f E S- ,
Precio prop.~ ~""l-> esel'.llJlo
De venta: Ultmm8rlnos finos
"LA CONFIANZA".--JACA
Informes: MANUEL BONET Jaca





en la pasta de huevo
Juan Can 2" :,' ," y mamro" italiano
: .' Completo surtido en
? pasta corlada y fideo
•




clase de pasta de se-
mola con los más mo-
dernos adelantos de la
- industria fideera -
Gran surtido en guadañas y sus acce-
sorios. hoces. rastrillos, capazas para grao
no, arales y porgaderos, etc., etc.
"La Jacetana" Juan La-
casa VH. mayor, 17, Jaca
en
LA UNION












por modificaciones en la Sociedad, motivadas por fallecimiento de varios socios de nuestras
casas, la <ierencia Ila acordado poner en
propietarios: Vda. e Ilijos de R CHAVA~~I.- ~irección V Oficinas: Lealtad, 12.- M A D R I D
todos los ne~ocios que tiene implantados en la provincia. _
Asf pues lo ponemos en conocimiento de nuestra nun,erosa clientela V del plÍblico en general,
para que pueda aprovecharse de las ventajas que habremos de introducir en los precios de la
inmensa mavorfa de los artrculos, desde
Mayor, 15
BG. Antiguo dependiente de los Almacenes EL SIGLO ~
~ MUEBLES, BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL ~
T Probad y os cOfluencereis T
O EL Bt\RATO, Mayor, núm. 26.-JACJ'\ O)
~I~~~~~~~.II~-.-J
Los Almacenes
~~~~:NUEVO COMERCIO DE JOSÉ BESCÓS
... .-in uidan sus exislencias de Calzacl0 y Cantee-
",.:.\.1.", J • •
:rO \~l pn:clos asombrosos por no querer tocar dIchos artlculos, y
$~tara~d~;~;;~~;e ~~B1'JA en ~
muebles, Baterfa de cocina, Lou V Cristal
I
